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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Беседина А.Л., Медведева И.И.
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет», г. Белгород
Современная государственная семейная политика начала 
формироваться в 90-е годы XX столетия, когда общество, регионы осознали 
необходимость новых государственных целевых программ в отношении 
семьи.
После выхода Указа Президента РФ «Об основных направлениях 
государственной семейной политики» от 14 мая 1996 г. № 712 семейная 
политика получила государственный статус. В Указе сформированы цель, 
принципы, основные направления и место в социальной политике; 
социальная политика — это продолжение политики государства в 
укреплении положения российской семьи.
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Проведение в России социально-экономических преобразований 
осуществляется одновременно с усилением мер по социальной поддержке 
наиболее уязвимых слоев населения, к которым относятся нетрудоспособные 
(в первую очередь -  дети) и семьи, воспитывающие несовершеннолетних 
детей, прежде всего нуждающиеся в повышенной социальной поддержке в 
силу объективных факторов: многодетности, отсутствия второго кормильца, 
принятия ребенка под опеку, воспитание ребенка-инвалида.
Условно эти меры могут быть разделены на меры общего характера для 
всех семей с несовершеннолетними детьми и дополнительные меры для 
отдельных, наиболее нуждающихся в социальной поддержке, типов семей с 
детьми.
К числу мер общего характера относятся социальные выплаты семьям, 
связанные с рождением и воспитанием ребенка. Согласно Федеральному 
закону от 19.05. 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» с выплатой пособий из государственного бюджета и Фонда 
социального страхования РФ, Постановления Правительства РФ от 30.12. 
2006 № 865 «Положение о назначении и выплате государственных пособий 
гражданам, имеющих детей», Федеральному закону от 29.12. 2007 № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей» назначаются следующие виды пособий: пособие по беременности и 
родам; единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; единовременное 
пособие при рождении ребенка; ежемесячное пособие на период отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет; ежемесячное 
пособие на ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет; женам 
военнослужащих срочной службы.
Ежемесячное пособие выплачивается также на детей-инвалидов, 
получающих социальную пенсию, и на детей, получающих пенсию по 
случаю потери кормильца.
Право на материнский (семейный) капитал имеют право: женщина, 
родившая второго ребенка начиная с 1 января 2007 года; женщина, 
усыновившая второго ребенка, если решение суда об усыновлении вступило 
в законную силу начиная с 1 января 2007 года; женщина, родившая начиная с 
1 января 2007 года третьего или последующего ребенка, если ранее она не 
воспользовалась правом на дополнительные меры государственной 
поддержки; женщина, усыновившая третьего или последующего ребенка, не 
воспользовавшаяся ранее правом на дополнительные меры государственной 
поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу 
начиная с 1 января 2007 года; мужчина, имеющий одного (или более) детей и 
являющийся единственным усыновителем второго (третьего или 
последующих) ребенка, ранее не воспользовавшийся правом на 
дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об 
усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года
Перечисленные лица приобретают право на материнский (семейный) 
капитал со дня рождения (усыновления) второго (третьего и последующего) 
ребенка.
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Материнский (семейный) капитал может направляться на: 
приобретение жилого помещения или улучшение жилищных условий; 
получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной 
части трудовой пенсии для женщин, родивших (усыновивших) второго 
(третьего и последующего) ребенка.
Право на материнский (семейный) капитал предоставляется только 
один раз, независимо от количества детей рожденных (усыновленных) после 
01.01.2007 года.
Наряду с установленными на федеральном уровне социальными 
выплатами семьям с детьми производится: бесплатный отпуск специальных 
молочных продуктов всем детям первого-второго года жизни; бесплатное 
обеспечение лекарственными препаратами детей первых трех лет жизни; 
размер платы, взимаемой с родителей независимо от места их работы 
(службы, учебы), на содержание детей в детских дошкольных учреждениях, 
находящихся на балансе предприятий, организаций, учреждений, органов 
исполнительной власти, в размере не более 20%, а с родителей, имеющих 
трех и более несовершеннолетних детей, — не более 10% затрат на 
содержание ребенка в данном учреждении; освобождены от платы на 
содержание в детских дошкольных учреждениях родители детей, у которых, 
по заключению медицинских учреждений, выявлены недостатки в 
физическом или психическом развитии, а также детей, находящихся в 
туберкулезных детских дошкольных учреждениях. Женщинам в случае 
расторжения трудового договора в связи с уходом за ребенком в возрасте до 
14 лет (в том числе находящимся на их попечении) или ребенком-инвалидом 
в возрасте до 18 лет, при условии поступления на работу до достижения 
ребенком указанного возраста, сохраняется непрерывный трудовой стаж для 
исчисления пособий по временной нетрудоспособности.
Не допускается расторжение трудового договора по инициативе 
работодателя с беременными женщинами и женщинами, имеющих детей в 
возрасте до трех лет (одиноких матерей — при наличии ребенка в возрасте 
до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет), кроме случаев полной ликвидации 
предприятия, учреждения, организации. На период трудоустройства за ними 
сохраняется средняя заработная плата, но не свыше трех месяцев со дня 
окончания срочного трудового договора.
Женщинам, потерявшим работу и заработок в связи с ликвидацией и 
реорганизацией предприятий, учреждений, организаций в течение 12 месяцев, 
предшествовавших дню официального признания безработными, органы 
социальной защиты населения осуществляют оплату периода отпуска по 
беременности и родам в размере минимального уровня оплаты труда.
При ликвидации предприятия, учреждения, организации обязательное 
трудоустройство увольняемых беременных женщин, женщин, имеющих 
детей в возрасте до трех лет, одиноких матерей с детьми до 14 лет или 
ребенком-инвалидом до 18 лет осуществляется его правопреемником. 
Правопреемниками в этом случае являются юридические и физические лица, 
которым передаются имущество, финансовые и другие средства
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ликвидируемого предприятия, учреждения, организации. При отсутствии 
правопреемников обязательное оказание помощи в подборе подходящей 
работы и трудоустройстве указанным категориям работников 
осуществляется органами государственной службы занятости населения.
Налоговый вычет расходов на содержание ребенка (детей), 
производится на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого 
учащегося дневной формы обучения, аспиранта, ординатора, студента, 
курсанта в возрасте до 24 лет у родителей и (или) супругов, опекунов или 
попечителей.
Вдовам (вдовцам), одиноким родителям, опекунам или попечителям 
налоговый вычет производится в двойном размере. Предоставление 
указанного вычета вдовам (вдовцам), одиноким родителям прекращается с 
месяца, следующего за вступлением их в брак (Налоговый кодекс).
Многодетные семьи имеют дополнительные льготы. По Указу 
Президента РФ от 5.05.92 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей»: скидку в размере не ниже 50% установленной платы за 
пользование отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией, а 
для семей, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, -  от 
стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для 
продажи населению на данной территории; бесплатную выдачу лекарств, 
приобретаемых по рецептам врачей, для детей в возрасте до 6 лет; для 
учащихся общеобразовательных школ; бесплатный проезд на 
внутригородском транспорте (трамвай, троллейбус, метрополитен) и автобус 
городских линий (кроме такси), и также в автобусах пригородных и 
внутрирайонных линий; прием детей в дошкольные учреждения в первую 
очередь; бесплатное питание (завтраки и обеды) для учащихся 
общеобразовательных и профессиональных учебных заведений за счет 
средств всеобуча и отчислений от их производственной деятельности и 
других внебюджетных отчислений; бесплатное обеспечение в соответствии с 
установленными нормативами школьной формой либо заменяющим ее 
комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, а также 
спортивной формой на весь период обучения детей в общеобразовательной 
школе за счет средств всеобуча либо иных внебюджетных средств; один день 
в месяц для бесплатного посещения музеев, парков культуры и отдыха, а 
также выставок.
Семьи, взявшие детей под опеку, имеют право на: денежные выплаты 
на детей, находящихся под опекой (попечением).
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 июня 
1992 г. № 409 «О неотложных мерах по социальной защите детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» семьи граждан, взявших под 
опеку (попечительство) детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства 
родителей, приемные семьи и детские дома семейного типа через местные 
органы управления образованием получают денежные средства на питание, 
приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря по нормам материального 
обеспечения, установленным для содержания в государственных
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учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
фактическим ценам данного региона. Право на выплату денежных сроков на 
детей опекунская семья получает в случаях, когда ими взяты под опеку 
(попечительство) следующие категории детей: дети-сироты, у которых 
умерли оба или единственный родитель, дети, которые остались без 
попечения единственного или обоих родителей в связи с отсутствием 
родителей или лишением либо ограничением их в родительских правах; 
признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными 
(ограниченно дееспособными); нахождением их в лечебных учреждениях; 
объявлением умершими; пребыванием в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под 
стражей; уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их прав 
и интересов; отказом взять своих детей из воспитательных, лечебных 
учреждений, учреждений социальной защиты населения и других 
аналогичных учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся 
без попечения родителей в установленном законом порядке; пенсию по 
случаю потери кормильца на каждого ребенка, потерявшего обоих родителей 
(умершей одинокой матери) в размере 100% минимальной пенсии по 
старости; взыскание алиментов с родителей, уклоняющихся от воспитания 
детей или лишенных родительских прав; ежемесячное пособие на ребенка, 
если семья не получает денежные выплаты на детей, находящихся под 
опекой (попечительством).
СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ НАД ДЕТЬМИ
КАК ПРОЯВЛЕНИЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Ковальчук О.В., Королева К.Ю.
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет», г. Белгород
На сегодняшний день можно констатировать, что детство является 
одной из важнейших субкультур современности, причем в мировом 
масштабе. Дети -  главная социально-демографическая группа, определяющая 
будущее любой страны. От их положения и состояния зависят 
количественные и качественные характеристики не только сегодняшнего, но 
и будущего населения, его социокультурные показатели. В детском возрасте 
закладывается фундамент личности, формируются ее основные качества: 
физическое и психическое здоровье, культурный, нравственный и 
интеллектуальный потенциал.
Нельзя отрицать, что важной частью повседневности является 
отношение к детям. Однако на сегодняшний день приходится констатировать 
тот факт, что дети растут в ситуации жестокости и насилия, что является 
несомненным проявлением антропологического кризиса. Следует заметить, 
что семейное насилие не является явлением, одинаково присущим каждой
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